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З розвитком технологій усе більшої популярності набувають нові 
види взаємодії з інформацією. Один з таких видів – доповнена реаль-
ність. Допо́внена реа́ льність (англ. augmented reality, AR) — термін, що 
позначає всі проекти, спрямовані на доповнення реальності будь-
якими віртуальними елементами. Доповнена  — складова частина 
змішаної реальності (англ. mixed reality), коли реальні об'єкти інтегру-
ються у віртуальне середовище. 
Найпоширеніші приклади доповненої реальності — паралельна 
лицьової кольорова лінія, що показує знаходження найближчого поль-
ового гравця до воріт при телетрансляції футбольних матчів, стрілки з 
вказівкою відстані від місця штрафного удару до воріт, намальована 
траєкторія шайби під час хокею тощо. 
Технологію доповненої реальності можна використовувати в різ-
них цілях – від навчання до розваг. В рамках дипломної роботи ство-
рено мобільний додаток, що дозволяє залишати повідомлення та пере-
глядати їх за допомогою камери у режимі доповненої реальності.  
Продукт представляє собою мобільний додаток для платформи 
IOS, що базується на існуючій соціальній мережі та є її розширенням. 
Додаток створено на обьектно-орієнтованній мові програмування 
Swift. Він дозволяє обмінюватися повідомленнями в інтерактивному 
режимі за допомогою камери смартфону. Користувачі мають змогу 
залишати повідомлення (примітки, об’яви), що будуть закріплені за 
місцезнаходженням смартфону у момент відправки повідомлення, а 
також вибирати хто з користувачів мобільного додатку зможе їх пере-
глянути, при умові перебування в полі зору повідомлення. 
Для реалізації даної задачі використані стандартні бібліотеки та 
засоби мови програмування Swift та платформи IOS. У розробці важ-
ливу роль відіграло завчасне правильне проектування системи та ство-
рення інтерфейсу користувача, що дозволило краще зрозуміти постав-
лену задачу. 
